



Yuliati (1168020306): “Pengaruh Current Ratio, Return On Asset dan Debt To 
Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio (Study Pada PT Unilever 
Indonesia Tahun 2008-2018)”.  
Dividen Payout Ratio merupakan jumlah dividen yang dibayarkan relatif 
terhadap pendapatan bersih perusahaan atau pendapatan tiap lembar saham. 
Current Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 
jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. ROA merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam bentuk 
total aktiva untuk memperoleh laba. DER merupakan rasio yang digunakan untuk 
mengindikasi dana yaitu modal yang digunakan untuk membayar utang. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu Dividen Payout Ratio.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Return 
On Asset dan Debt To Equity Ratio terhadap Dividen Payout Ratio pada PT 
Unilever Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Unilever 
Indonesia Tahun 2008-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diambil dari ICMD (Indonesia Capital Market 
Directory) yang berbentuk laporan keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2008-
2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program 
IBM SPSS Statistic ver 20.0.  
Hasil analisis menunjukan bahwa Current Ratio secara parsial tidak 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Dividen Payout Ratio, dibuktikan 
dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,019 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,365 dengan tingkat signifikansi 0,985 >
0,05. Return On Asset secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Dividen Payout Ratio, dibuktikan dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 − 6,735 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,365 
dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Debt To Equity Ratio secara parsial tidak 
berpengaruh positif terhadap Dividen Payout Ratio, dibuktikan dengan hasil 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,035 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,365 dengan tingkat signifikansi 0,973 > 0,05. Hasil 
secara simultan (uji F) Current Ratio, Return On Asset dan Debt To Equity Ratio 
berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap Dividen Payout Ratio, yang dapat 
dibuktikan dengan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 15,410 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  4,35 dengan tingkat signifikansi 
0,002 < 0,05. Hasil koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0,868 atau artinya variabel 
independen (Current Ratio, Return On Asset dan Debt to Equity Ratio) mampu 
menjelaskan variabel dependen (Dividen Payout Ratio) sebesar 86%, sedangkan 
sisany 14% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 
ini.  
 
Kata Kunci : Current Ratio, Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan 
Dividen Payout Ratio. 
 
 
